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٢  ﭼﮑﯿﺪه1- 1
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ 
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ، ﭼﺎﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻏﺬا ﻫﺎي آﻣﺎده اﻏﻠﺐ ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮي و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬاﯾﯽ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و آﻫﻦ اﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﺑﺮاي  از روﻏﻦ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع، اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ و ﺳﺪﯾﻢ
در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي اﻣﺎده و اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
  .ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﭘﺮداﺧﺘﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب  355در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ روش ﮐﺎر: 
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن  2و  1دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ  5ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.  اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي روا و ﭘﺎﯾﺎ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  55ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪود 
روش  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻦ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ و ﻫﻤﮑﺎران آﻣﻮزش دﯾﺪه در ﺳﺎﻋﺎت آزاد داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪﺟﻤﻊ آوري 
ﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ . اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ راﺟﺷﺪﺳﻨﺠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ 
SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﺎي دو، ﺗﯽ اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاراﻃﻼﻋﺎت. داده ﺷﺪ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 61وﯾﺮاﯾﺶ 
ﻧﻔﺮ( ﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  862درﺻﺪ) 84/3ﻧﻔﺮ( از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و  682درﺻﺪ ) 15/7ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪ دار و  %17/7ﺷﻐﻞ آزاد داﺷﺘﻨﺪ.  %84از ﭘﺪران داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎرﻣﻨﺪ و  %25ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  61/42±1/22
ﻣﺎدران ﺗﺤﺼﯿﻼت  %86/9ﭘﺪران و  %45/2دران ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺎ %13/1از ﭘﺪران و  %54/8ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.  %82/3
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻏﺬا ﻫﺎي آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻮع ﻏﺬاي  96/8ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد 
ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﻔﺮ( از داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﮔﺮوه 122)%04(. /100.0<Pآﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ در دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد)
 782)%25ﻧﻔﺮ( ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد و  641)%62/4ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. 
ﻧﻔﺮ( ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ اﺻﻼ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻫﺎي  911)%12/6ﻧﻔﺮ( ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده داﺷﺘﻨﺪ. 
  ﻨﺪ.آﻣﺎده ﻧﺪاﺷﺘ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﺼﺮف در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ  ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻮد. ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞ ﻫﺎ و ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ 
ي آﻣﺎده در ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻘﺶ  ﻣﻬﻤﯽ دارد و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎ
  ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
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